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1 JOHDANTO 
Ammatillinen opetus pyrkii uudistumaan muuttuvan työelämän tarpeiden mu-
kaan. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan työssä tapahtuvaa työssäoppimista 
lähinnä Keudan Lukkarinpolun näkökulmasta ja keskittytään logistiikan pe-
rustutkinnon varastonhoitajien koulutukseen siten että, johtopäätöksistä ja 
muista tuloksista olisi hyötyä myös muilla koulutusaloilla ja muissa oppilai-
toksissa. 
 
Keski-Uudenmaan koulutusyhtymä, Keuda, antaa ammatillista opetusta hy-
vinvointi-, kulttuuri-, liike-, luonnonvara-, palvelun ja tekniikan alalla. Ope-
tusta järjestetään pääsääntöisesti Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijär-
ven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueella. Henkilöstöä Keudalla on noin 
620 henkilöä ja noin 6 000 opiskelijaa nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen pii-
rissä. Ammatillisen perustutkinnon lisäksi Keudassa annetaan opetusta ohjaa-
vaan ja valmistavaan koulutukseen sekä maahanmuuttajien ja ammattipäte-
vyyskoulutusta.  Logistiikan perustutkinnon varastonhoitajien opetus aloitet-
tiin Keudan Lukkarinpolulla syksyllä 2008. (Opetussuunnitelman yhteinen 
osa 2012; Keuda 2012.) 
 
Ammatillisen oppilaitoksen valitsee toisen asteen koulutukseksi usein opiske-
lija, joka kokee itselleen sopivaksi oppimismenetelmäksi tekemällä oppimisen 
teoreettisen opiskelun sijasta. Toiveena opiskelujen alussa opiskelijat tuovat 
esille opetuksen käytännönläheisyyden ja mahdollisuuden päästä työelämä-
jaksoille opintojen aikana. Lisäksi Jouko Mehtäläisen tutkimuksessa (2001) 
ammatilliseen oppilaitokseen hakeutumisen suurimpana syynä on toive päästä 
nopeasti työelämään.  Kuviossa 1 (s. 2) on esitetty ammatilliseen oppilaitok-
seen hakeutumisen syitä. Nämä tiedot tukevat laajaa työssäoppimista opiskeli-
joiden kannalta mielekkäänä oppimismuotona.  (5LOV12, haastettelu elokuu 
2012; 5LOV13, haastattelu elokuu 2013; Mehtäläinen, 2001.) 
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Kaavio 1 Ammatilliseen oppilaitokseen hakeutumisen syyt (J. Mehtälä 2001) 
 
Valtakunnallisesti vuonna 2006 nuorisoasteen ammatillisista opinnoista val-
mistui 65 % koulutuksen aloittaneista opiskelijoista kolmeen ja puolen vuo-
den ajassa, vastaava luku ylioppilastutkinnossa on 80 %. Noin yhdeksän pro-
senttia tarvitsee ammattiin valmistumiseen aikaa enemmän kuin kolme ja 
puoli vuotta ja noin 24 % ammatillisen opinnon aloittaneista nuorista ei val-
mistu alalle lainkaan.    Laajennettu työssäoppiminen on nähty hyvänä kan-
nustimena opintoihin hakeutumisvaiheessa ja opintojen läpi viemisessä. Laa-
jennetun työssäoppimisen tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu opintojen 
keskeyttämisen väheneminen ja opintojen läpäisyajan saaminen kolmeen vuo-
teen. (Tilastokeskus 2013.) 
2 AMMATILLISEN OPETUKSEN TULEVAISUUDEN SUUNTAUKSIA 
Ammatillista opetusta on kehitetty viime vuosikymmeninä työelämälähtöi-
semmäksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut oppilaitosten ja työelämän yh-
teistyön lisääntymistä eri muodoissa.  Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ol-
lut yksi keskeisimpiä yhteistyönmuotojen kehittämisen kohteista. Tavoitteena 
on ollut lisätä määrällisesti työpaikoilla tapahtuvaa työssäoppimista sekä pa-
rantaa työssäoppimisen laatua. 
   
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi edistää opiskelijan siir-
tymistä oppilaitosopiskelusta oppisopimuskoulutukseen (2+1 – malli). Myös 
suoraan oppisopimuskoulutukseen aloittavia nuoria tuetaan oppisopimuspai-
kan löytämisessä luomalla mahdollisuus ennakkojaksoon, jolloin nuoret saa-
vat mahdollisuuden tutustua työpaikkaan ja työpaikka nuoreen ilman työso-
pimussuhdetta. Tavoitteeksi on samalla asetettu myös työssäoppimispaikko-
jen lisääminen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ohjauksen vahvistami-
nen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013.) 
Hankkia 
ammatti 
47 % 
Jatko-
opinnot 
ammatti-
korkeakou-
lussa 
17 % 
Muu jatko-
opinto  
10 % 
Muu syy 
9 % 
Ei osaa 
sanoa 
17 % 
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3 LAKI AMMATTILLISESTA OPETUKSESTA JA TYÖSSÄOPPIMI-
SESTA SEKÄ VALTIOVALLAN TAVOITTEITA 
 Ammatillista opetusta säätelee ammatillista opetusta koskevat lait. Opetus pe-
rustuu ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja ammattiosaamisen näyttöjä 
(601/2005) koskevista laista. Myös asetukset ammatillisesta koulutuksesta 
(811/1998) ja (603/2005) ohjaavat oleellisesti ammatillista opetusta 
3.1 Lait ja suositukset työssäoppimisesta ammatillisessa tutkinnossa  
Ammatillista opetusta koskevat lait määrittelevät ammatillisen opetuksen ta-
voitteeksi 5§ mukaan, että opetus antaa opiskelijoille ammattitaidon saavut-
tamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin har-
joittamiseen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskeli-
joiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 
sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea 
elinikäistä oppimista. 
Lisäksi saman lain 15 ja 16 §:t määrittävät koulutuksen järjestämismuodosta 
ja yhteistyöstä työelämän kanssa. Koulutus voidaan järjestää lähi-, etä- ja mo-
nimuoto-opetuksena, oppisopimuskoulutuksena tai muutoin työpaikalla käy-
tännön työtehtävien yhteydessä.  Työpaikalla käytännön työtehtävien yhtey-
dessä järjestettävä koulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väli-
seen kirjalliseen sopimukseen. Opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan el-
lei siitä ole erikseen sovittu ja laadittu työsopimusta.  Oppisopimuskoulutuk-
sessa opiskelija on työsuhteessa työnantajaa ja siitä on laadittava erillinen 
määräaikainen työsopimus opiskelujen ajaksi. (811/1998 ja 603/2005.) 
Työssäoppimisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrittänyt, että työssä-
oppiminen on työpaikoilla suoritettavaa ohjattua ja tavoitteellista opiskelua. 
Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että sen aikana opitaan osa tutkintoon 
kuuluvasta käytännön ammattitaidosta. Ammatillisiin perustutkintoihin kuu-
luvien työssäoppimisjaksojen laajuus on kolmivuotisessa koulutuksessa vähin-
tään 20 opintoviikkoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013.) 
Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksessa 23.9.2010 työpaikalla tapahtu-
van oppimisen tavoitteiksi on asetettu edistää: 
 työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja osaamisen osoittamista eri muo-
doissaan 
 koulutuksen työelämävastaavuutta 
 osaamisen hankkimista, ammattitaidon ylläpitoa ja ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuutta 
 työelämään siirtymistä tutkinnon suorittaneiden työllistymistä sekä 
nuorten ja aikuisten työelämävalmiuksia 
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 työttömien ja työttömyysuhan alaisten mahdollisuutta uudistaa osaa-
mistaan 
 innovaatiotoimintaa työpaikoilla ja koulutuksessa sekä 
 työhyvinvointia ja työturvallisuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2010.) 
3.2 Nuorisotakuu on nuoren puolella! 
 
Vuoden 2013 alusta astui voimaan nuorisotakuu, jolla pyritään tarjoamaan jo-
kaisella alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle 
koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työt-
tömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuluu myös koulutustakuu, jo-
ka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Tavoit-
teena on luoda jokaiselle nuorelle realistiset mahdollisuuden suorittaa perus-
asteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. (Nuorisotakuu.) 
3.2.1 Koulutustakuu perusasteen opintojen jälkeen 
 
Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle taataan jatko-opintopaikka. Tä-
män tavoitteen toteutumisen tueksi on myönnetty toiselle asteelle 1 700 uutta 
aloituspaikkaa. Lisäksi toisen asteen hakukriteerejä on muutettu laki asetuk-
sella suosimaan suoraan perusasteelta hakeutuvien nuorten hyväksi. 
 
Koulutustakuuseen liittyy, myös vuonna 2011 ammatillisen koulutuksen lä-
päisyn tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on tukea toisen asteen opiskeluja 
ja vähentää opintojen keskeyttämistä. Läpäisyn tehostamisohjelman tärkeim-
miksi kehittämiskohteiksi ammatillisessa opetuksessa on asetettu laajennettu 
työssäoppiminen sekä oppimisen työvaltaistaminen. 
3.2.2 Nuorten aikuisten osaamisohjelma 
 
Noin 110 000 nuorella aikuisella ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta. Heitä 
varten on Nuorten aikuisten osaamisohjelma, jonka tavoitteena on saada 
2013–2016 aikana 36 000 nuorta aikuista toisen asteen koulutukseen. Osaa-
misohjelman toteutumisen tueksi on kohdennettu resursseja muun muassa op-
pisopimuskoulutukseen. (Nuorisotakuu.) 
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4 TYÖSSÄOPPIMISEN VAIKUTUS OPISKELIJAN JA OPETTAJAN 
TYÖNKUVAAN  
 
Opiskelijat kokevat työssäoppimisjaksot oppimisen kannalta merkityksellisinä 
kokemuksina, joiden aikana kehittyy ammatti-identiteetti sekä ajattelu- ja 
toimintamallit tulevaa työelämää varten. Tässä suhteessa työpaikkaohjaajan 
rooli korostuu todellisen työelämän edustajana ja ammatillisena osaajana 
opiskelijalle. Täten työssäoppimisjaksoilla on oleellinen vaikutus opiskelijan 
motivoitumiseen alalle. 
 
Martti Majuri nimeää Ammatillisen opettajan käsikirjassa kuusi keskeistä op-
pimista ja työtä yhdistävää piirrettä: 
1. Oppiminen on tilannesidonnaista 
2. Oppiminen on tavoitteellista 
3. Oppiminen on konstruktiivista (rakenteellinen, luova) 
4. Oppiminen on yksilöllisesti erilaista 
5. Oppiminen on sosiaalista 
6. Ohjaus ja arviointi voivat edistää oppimista. (Majuri 2013.) 
 
Opettajan työhön voi kuulua työssäoppimisen osalta ohjaamisen lisäksi työs-
säoppimispaikkojen kartoitusta, työpaikkaohjaajien perehdyttämistä, työssä-
oppimisen ja näyttöjen arviointia sekä opetussuunnitelman suunnittelua tuke-
maan työssäoppimista.  
 
Varsinaiseen työhön oppimisen liittyvien tehtävien lisäksi opettajan tulisi olla 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa alansa työelämän kanssa, koska työssäoppi-
misen yhteydessä korostuu opettajan työelämän ja alueen yritysten käytännön 
tunteminen. Opettajan tulisi myös osata ennakoida työelämän tulevia muutok-
sia sekä oman alueen ja alan kehitystä, jotta opetus ja työssäoppiminen olisi 
aidosti työelämälähtöistä.  
5 TYÖSSÄOPPIMISKÄYTÄNTEET VARASTONHOITAJAN TUTKIN-
NOSSA KEUDAN LUKKARINPOLULLA 
Ammattilista opetusta järjestävät tahot laativat valtakunnallisen opetussuunni-
telman pohjalta oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Oppilaitoskohtaisissa 
opetussuunnitelmissa kuvataan opetuksen toteutus ja käytännön järjestelyt 
valtakunnallista opetussuunnitelmaa tarkemmin, myös aluekohtaisia tekijöitä 
voidaan tuoda esille oppilaitoskohtaisessa suunnitelmassa. 
  
Tässä opinnäytetyössä laajennetulla työssäoppimisella tarkoitetaan kaikkea 20 
opintoviikon ylittävää työelämässä tapahtuvaa oppimista. Se voi olla opinto-
ryhmäkohtaisesti toteutettua tai yksittäisen opiskelijan henkilökohtaistamisen 
kautta toteutettavaa työssäoppimisen laajennusta yli 20 opintoviikon.  
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Keudan opetussuunnitelman yhteisessä osassa työpaikalla tapahtuvan oppimi-
sen määräksi on määritelty 20–80 opintoviikkoa.  Laajennetusta työssäoppi-
misesta on käynnissä useita hankkeita, joissa pyritään muodostaan erilaisia 
toimintamalleja. Tavoitteena on luoda eri aloille sopivia toimintamalleja työ-
elämäyhteistyön parantamiseksi sekä yksilöllisesti opiskelijalle sopivia työ-
elämälähtöisiä oppimismuotoja. Yksilöllisesti suunniteltuna työssäoppimisen 
määrä voisi olla jopa 120 opintoviikkoa. Tämä kokonaan työpaikalla tapahtu-
va oppiminen vaatii ammatillisten opintojen lisäksi ammattitaitoa täydentävi-
en tutkintojen osien (esim. äidinkieli ja matematiikka) integroimista työpai-
kalla tapahtuvaan oppimiseen. Integroinnista on menossa Keudassa oma han-
keensa. (Opetussuunnitelman yhteinen osa 2012; Keudan pedagoginen kehit-
tämisohjelma 2012.) 
 
Keudassa on mahdollista suorittaa opiskelu ns. 2+1- tai 1+2- mallin mukaises-
ti. Tällöin opiskelija hakeutuu opiskelemaan normaalisti Keudan perustutkin-
toon. Opintojen aikana opiskelija vaihtaa ensimmäisen tai toisen vuoden jäl-
keen oppisopimusperusteiseen opetukseen. Oppisopimusperusteiseen opetuk-
seen siirtymisen ehtona ovat opiskelijan oma tahto siirtyä oppisopimuksen 
piiriin, riittävät itseopiskelutaidot ja sopiva oppisopimustyöpaikka. Oppiso-
pimuskoulutuksen opetusjärjestelyistä ja arvioinnista on säädetty erikseen. 
Liitteissä 1- 3 on kuvattu oppisopimusperusteisen opiskelun prosessikuvaku-
set hakeutumis- koulutus- ja päättövaiheista. 
 
2+1- tai 1+2- mallissa ei ole ollut vielä mukana Lukkarinpolun varastonhoita-
ja opiskelijoita. 
5.1 Työssäoppimisen järjestäminen varastonhoitajien koulutuksessa  
 
Keudan tutkintoalakohtaisissa opetussuunnitelmien perusteissa on määritelty 
työssäoppimisen käytännön järjestämisen periaatteet. Suunnitelmassa on mää-
ritelty, mitkä opetusohjelman tavoitteista opiskellaan työpaikoilla. Keudan 
oppilaitostasoiset opetussuunnitelmat on laadittu joustaviksi, jotta työssäop-
pimista voidaan toteuttaa huomioiden ala- ja toimipaikkakohtaiset erot eri 
toimiyksiköissä. Pääsääntöisesti työssäoppiminen sijoittuu opintojen loppu 
vaiheeseen. 
 
Työssäoppiminen on aloitettu Keudan Lukkarinpolun varastonhoitajien opin-
noissa ensimmäisen vuoden syksyllä 2–4 viikon jaksolla, lukuvuonna 2014– 
2015 ensimmäinen työssäoppimisjakso on yhden jakson mittainen. Ensim-
mäisen työssäoppimisjakson sijoittaminen opintojen alkuvaiheeseen on 
edesauttanut opiskelijoiden kykyä hahmottaa koulussa opittavia tietoja ja tai-
toja tulevaan ammattiinsa nähden. 
 
Työssäoppimisjaksojen sijoittelussa on pyritty huomioimaan alueen työelä-
män toiveet ja oppilaitoksen resurssit, muun muassa opettajien työmäärän ta-
saaminen lukuvuositasolla.  
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Opiskelijoiden valmiudet työelämälähtöiseen opiskeluun vaihtelevat yksilölli-
sesti. Varastonhoitajan opintoon hakeutuu nuoria, jotka toivovat opinnoilta 
käytännön tekemistä ja ovat usein motivoituneita opiskelemaan alan työpai-
koilla tekemisen kautta. Teoreettinen opiskelu on usein heille haastavampaa ja 
tästä johtuen teoreettinen tietopuolinen opetus on pyritty tiivistämään lyhyiksi 
koululla tapahtuviksi opintojaksoiksi. Ammatillista tietopuolista opetusta on 
myös pyritty integroimaan työssäoppimisjaksoille työelämään läheisesti liit-
tyvillä tehtävillä. 
 
Haasteena ovat opiskelijat, joiden työelämätaidot ja itseopiskelutaidot eivät 
ole vielä riittävät siirtymään työelämään. Näiden opiskelijoiden kohdalla 
opintojen eteneminen on pyritty ratkaisemaan yksilöllisesti. 
5.2 Keudan tavoitteet  työssäoppimiselle 
 
Keudan omiksi tavoitteiksi työssäoppimiselle on asetettu opintojen tuominen 
yhä enemmän työelämälähtöiseksi huomioiden alueen työvoimatarpeelle ase-
tettavat vaatimukset. Opetuksen siirtyessä yhä lähemmäs alueen työpaikkatar-
jontaa, voidaan opiskelijan henkilökohtaisia opintopolkuja räätälöidä työpai-
kan tarvetta vastaaviksi opetussuunnitelman antamissa puitteissa ja näin voi-
daan edistää opiskelijan työllistymistä alalle. Lisäksi opiskelijoille voidaan 
tarjota erilaisia oppimismahdollisuuksia todellisessa työympäristössä, joka 
myös edesauttaa opiskelijan työllistymistä opintojen jälkeen. 
 
 
Yksilöllisesti suoritettavassa laajennetussa työssäoppimisessa opiskelijalle 
laaditaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman puitteissa opintopolku, jossa 
osa ammatillisista opinnoista suoritetaan työssäoppimispaikalla muun ryhmän 
opetusjärjestelyistä poiketen. Laajennettua yksilöllistä työssäoppimista voi-
daan toteuttaa opiskelijoilla, joilla on  
 aiempia opintoja, jotka tunnistetaan ja tunnistetaan (hyväksi luetaan)  
 opinnot etenevät muuta ryhmää nopeammin tai hitaammin 
 kouluympäristömäinen opetus ei sovellu 
 muut syyt, kuten terveyteen liittyvät tekijät. 
 
Liitteessä 4 on kuvattu yksilöllisen laajennetun työssäoppimisen aloitusvai-
heen prosessikuvaus.  
5.3 Laadittavat asiakirjat 
 
Kun työpaikka on todettu sopivaksi työssäoppimispaikaksi, laaditaan sopimus 
työpaikan ja oppilaitoksen välille. Sopimuksessa määritetään työssäoppimis-
paikka, opiskelija ja vastuuopettaja sekä työpaikkaohjaaja ja sopimuksen kes-
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to. Työnantaja osapuolen allekirjoittavalla henkilöllä tulee olla riittävät oi-
keudet allekirjoittaa sopimus.  
 
Työpaikkaohjaajalla tulee olla riittävä osaamistaito ohjata opiskelijaa suoritet-
taviin työtehtäviin ja ohjaaja. Työpaikkaohjaajan lisäksi työtehtäviin perehdy-
tykseen voi osallistua myös muita yrityksen henkilöstöä aina työtehtävien ja 
tilanteen mukaan. Kuitenkin siten, että ohjaajaksi sovittu henkilö on ensisijai-
sessa vastuussa opiskelijan oppimisen edistymisestä työpaikalla yhdessä oh-
jaavan opettajan kanssa. Työssäoppimisen sopimuksen (liite 5) allekirjoittaja 
ja työpaikkaohjaaja voivat olla eri henkilö.  
 
Sopimuksen liiteosassa (liite 6) määritetään vastuut vahinkotapauksissa. Keu-
dassa opiskelija, joka ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan eli ei saa palk-
kaa, on vakuutettuna tapaturman varalta työssäoppimistyötehtävissä sekä työ-
paikan ja kodin välillä tapahtuvalla  työmatkalla. Työssäoppiminen on ensisi-
jaisesti palkatonta, mutta mikäli opiskelija saa palkkaa työssäoppimisajalta, 
tulee työnantajan vakuuttaa opiskelija normaalien työntekijä vakuutusten mu-
kaisesti.  
 
Työssäoppimisjaksolle laaditaan työssäoppimissopimuksen lisäksi toteutta-
missuunnitelma (liite 7), jossa määritellään työssäoppimisjakson pääasialliset 
työtehtävät ja oppimistavoitteet. Toteutussuunnitelmaa täydennetään työssä-
oppimisjakson aikana opiskelijan ja yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tulee 
kuitenkin muistaa opetussuunnitelman tavoitteiden täyttyminen työssäoppi-
misjakson aikana.  
 
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, HOPS, henkilö-
kohtaistamaan ja ohjaamaan opintoja. HOPS:iin tulisi suunnitella työssäop-
pimisjaksot opiskelijan henkilökohtaisten ja opintojen tarpeiden pohjalta. 
HOPS:n hyödyntäminen työssäoppimisen työvälineenä ei ole vielä toimiva 
Keudan Lukkarinpolulla. HOPS:n käyttöönotto vaatii vielä lisätoimenpiteitä. 
 
Opiskelija on velvollinen pitämään päiväkirjaa työssäoppimisajalta. Päiväkir-
ja voidaan toteuttaa eri tavoin, yleisimmin Keudassa on käytössä joko ”perin-
teinen” paperinen vihko tai Moodle-oppimisalustalle luotu päiväkirja. Päivä-
kirjaan opiskelijan tulee merkitä merkittävimmät työtehtävät sekä työaika el-
lei muuta työajan seurantajärjestelmää ole käytössä työssäoppimisaikana. Päi-
väkirja toimii dokumentaationa oppimistavoitteiden seurannassa, tässä tarkoi-
tuksessa Moodle-päiväkirja on opettajan kannalta parempi vaihtoehto. Mood-
le-pohjaista päiväkirjaa opettaja pystyy seuraamaan työtehtävien suoritusta ja 
opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Seurannan lisäksi Moodlea voidaan 
käyttää myös palautteen antoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää opiskelijan 
etäohjaamisessa. 
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5.4 Opetusjärjestelyt ja teoriaopetus työssäoppimisen aikana 
  
Työssäoppimisen lisääntymisen myötä opetuksen järjestämisen suunnittelu ja 
opintojen jaottelu sekä rytmitys uudelleen kolmen vuoden opintokokonaisuu-
tena on otettu uudelleen tarkasteluun. Aiemmin työssäoppiminen sijoittui 
viimeisen vuoden talveen tai kevääseen, jolloin ammattia tukevat ja ammatil-
liset teoreettiset opinnot olivat jo suoritettuna. Tämä toimintamalli tukee ai-
empaa työharjoittelua, jossa tavoitteena oli käytännössä harjoitella oppilai-
tosympäristössä opittuja taitoja. Harjoittelu poikkeaakin oleellisesti työssäop-
pimisesta, jonka tavoitteena on oppia ammattia oikeassa työympäristössä op-
pilaitoksen sijaan.  
 
Lukkarinpolulla on pyritty huomioimaan uusissa ammatillisten perustutkinto-
jen kolmivuotissuunnitelmissa laajennetun työssäoppimisen ja 2+1-mallin 
asettamat vaatimukset muun muassa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon 
osien jaotteluun. Suunnitelmassa on pyritty sijoittamaan perusammatillisia 
opintoja ja ammattia tukevia opintoja kahteen ensimmäiseen vuoteen. Viimei-
seen kolmanteen vuoteen painottuvat valinnaiset opinnot, jolloin opintoja 
voidaan eriyttää yksittäisten työpaikkojen eritysvaatimuksia vastaaviksi. Tar-
joamalla mahdollisuus yksilölliseen opintovuoteen, toivotaan voitavan tarjota 
entistäkin parempi työelämälähtöisyys ja mahdollisuus työllistyä opintojen 
jälkeen.  
 
Lukkarinpolulla laaditaan kaikilla aloille lukuvuositason modulointisuunni-
telma, jolloin voidaan tarkastella eri resurssien jakaantumista eri jaksojen vä-
lille. Tällainen ennakkomodulointi auttaa mm. opettajien työmäärän tasoitta-
mista. Liitteessä 8 on esitetty Lukkarinpolun varastonhoitajien modulointi-
suunnitelma kolmivuotiskaudelle 2013–2016 sekä lukuvuosisuunnitelma 
2013–2014 on esitetty liitteessä 9.  
 
5.5 Tietopuolisenopetuksen järjestäminen  
 
Työssäoppimisen rinnalla opiskelijalle tulee antaa tietopuolista opetusta, jotta 
voidaan varmistaa riittävä tieto-osaaminen käytännön taitojen lisäksi. Ihan-
teellisinta olisi järjestää teoreettisen oppiminen osaksi työssä tapahtuvaa op-
pimista, mutta usein työpaikkojen työnkuva tai muut tekijät estävät opiskeli-
jan kokonaisvaltaisen oppimisen.  Oppilaitos voi järjestää teoreettisen opetuk-
sen lähi- tai etäopetuksena tai niiden yhdistelmänä. Teoreettisen opetusmuo-
don valinnassa tulee huomioida aina opiskelijan itsenäisen opiskelun kyvyt ja 
hänen oppimistyylinsä.  
 
Työssäoppimisen määrän lisääminen on asettanut teoreettisen tiedon opetta-
miselle haasteita. Aiemmissa opetusmalleissa, jossa työpaikalla tapahtuvaa 
oppimista tai harjoittelua oli 20 ov, jäi koululle lähiopetusta teoria- ja työsa-
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liopetukseen ammatillisissa opinnoissa 70 ov.   Lukkarinpolun varastonhoita-
jien opetuksessa on tietopuolisen opetuksen järjestelyissä kokeiltu useita eri 
toimintamalleja. 
 
Tietyn tai tiettyjen päivien varaaminen joka viikolta on oppilaitoksen kannalta 
helpoin tapa toteuttaa tietopuolista opetusta, mutta siinä ei opiskelija pääse 
näkemään työpaikan viikkorytmiä. Varastoalalla viikon eri päivillä voi olla 
hyvinkin vaihteleva rytmitys ja työnkuva, jolloin kokonaisista työviikoista saa 
paremman näkemyksen työstä. Myös työnantajat ovat toivoneet opiskelijoille 
kokonaisia työviikkoja, jolloin perehdytyksen ja työtehtävien järjestäminen on 
helpompaa. (Pitkänen, haastattelu, 27.3.2013.) 
 
Yksittäisten lähiopetusviikkojen järjestelyt ovat usein sopineet hyvin työnan-
tajille, mutta ne aiheuttavat koululle opettajan työaika- ja tilasuunnittelulle 
haasteita. 
 
Usein työssäoppimisjaksot on pyritty mitoittamaan kokonaisten jaksojen mit-
taisiksi ilman lähiopetusta. Yhden jakson pituus on noin 37 kalenteriarkipäi-
vää. Tällöin koulun tilat vapautuvat ryhmän osalta koko jaksoksi ja työnanta-
jan on helpompi suunnitella työnohjausta suuremmalle kokonaisuudelle. Li-
säksi opiskelijalla on mahdollisuus tarvittaessa hakea pitemmälle ajanjaksolle 
tarvittavia opintososiaalisia etuuksia, kuten koulumatkatukea. 
 
Työssäoppimisjaksoa tuetaan myös Moodle-oppimisalustalla olevalla sähköi-
sellä päiväkirjalla. Moodlessa oleva päiväkirja näkyy ohjaavalla opettajalla 
reaaliaikaisesti oppilaan sitä täyttäessä. Moodle-päiväkirjaan ei ole vielä saatu 
mahdollisuutta, jossa työnantaja voisi myös seurata päiväkirjaa. Moodle-
alustalle ohjaava opettaja voi tehdä ohjaavaa teoreettista aineistoa ja etätehtä-
viä opiskelijoille. Tehtävien laadinnassa ja suorituksessa tulee huomioida, et-
tei työaika työpaikalla ja tehtäviin käytetty aika ylitä opiskelijoille opiskeluun 
varattua 40 tuntia viikossa.  Usein ohjaavat tehtävät onkin kohdistettu työpai-
kan kulloisiinkin työtehtäviin, jolloin niiden suorittaminen on luonnollinen 
osa työssäoppimisen työtehtäviä. 
5.6 Työssäoppimispaikan haku 
Ensisijaisesti opiskelija hakee itsenäisesti työssäoppimispaikkaa. Mikäli opis-
kelija ei löydä sopivaa työssäoppimispaikkaa ennen työssäoppimisjakson al-
kua, ohjaava opettaja aloittaa avustavat toiminnot työssäoppimispaikan löy-
tymiseksi. Tämä tarkoittaa usein käytännössä yhteydenottoja alueen työpaik-
kaverkostoon. 
 
Opiskelijan hakiessa työssäoppimispaikkaa, tulee opiskelijan tietää kyseiselle 
työssäoppimisjaksolle asetetut oppimistavoitteet osatakseen kohdistaa työpai-
kan haun oikeanlaiseen yritykseen ja työtehtäviin. Opiskelijan kanssa käydään 
keskusteluja tulevan työssäoppimisjakson tavoitteista ennen työpaikan hakua, 
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tällöin huomioidaan opiskeluvaiheen vaatimukset työpaikalle ja työtehtäville 
sekä opiskelijan omat toiveet jakson suhteen. 
 
Opiskelijan avuksi on laadittu alkukartoitus-lomake joka edesauttaa työpaikan 
varastotoimintojen laajuuden kartoitusta työssäoppimispaikan hakuprosessin 
aikana. Lisäksi opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen ohje tulevan työssäop-
pimisjakson sisällöstä ja tavoitteista sekä mahdolliset arviointikriteerit. 
5.7 Työpaikan ohjeistus ja ohjaus  
 
Työssäoppimispaikan löydyttyä ohjaajan opettajan tehtävänä on perehdyttää 
opiskelija ja työpaikkaohjaaja työssäoppimisen sisältöön, tavoitteisiin ja arvi-
ointi perusteisiin kyseisellä työssäoppimisjaksolla. Vaatimusten perehdyttä-
minen vaati ohjaavalta opettajalta työpaikan toimintojen tuntemusta, jotta työ-
tehtävien ja tavoitteiden saavuttaminen onnistuisi työssäoppimisjakson aika-
na. 
 
Työpaikkaohjaajien osaamistasot vaihtelevat suuresti alueen työpaikoilla. 
Osalla työpaikoista on varastoilla jo varastoalan koulutuksen saanut henkilö, 
joissain työpaikoissa varaston työtehtävät on jaettu useiden henkilöille mui-
den töiden ohessa hoidettaviksi. Työpaikan perehdyttäminen ja ohjaaminen 
opiskelijan työssäoppimisjaksolle suoritetaankin aina työpaikan toimintoihin 
mukauttaen. Työssäoppimispaikkojen vakiintuessa yhteistyö työpaikan kanssa 
helpottuu ja syventyy, jolloin myös työssäoppimisen laatua on saatu parannet-
tua. 
 
Yhteydenpito työssäoppimisen aikana opiskelijan, opettajan ja työpaikkaoh-
jaajan välillä on oleellisessa merkityksessä, jotta työssäoppimisjaksolle asete-
tut tavoitteet tulisi täytetyksi.  
 
Työssäoppimispaikalla ohjauskäynneistä ei ole Keudassa yksiselitteistä oh-
jeistusta. Sääntönä on kuitenkin pidetty vähintään yhtä ohjauskäyntiä työssä-
oppimisjakson aikana. Kahdeksan viikkoa kestävillä työssäoppimisjaksoilla 
käydään työssäoppismispaikoilla vähintään kaksi kertaa ja sitä pitemmillä ja-
kosoilla tapauskohtaisesti muutaman viikon välein. 
 
Perinteisten työpaikkakäyntien lisäksi työssäoppimisen seuraamisen ja oh-
jaamisen välineinä on kokeiltu sosiaalisen median erilaisia mahdollisuuksia. 
Keudassa on ollut jo aiemmin käytössä Moodle-oppimisalustalla päiväkirja, 
josta opettaja voi seurata työpaikan tapahtumia etänä. Keväällä 2013 varas-
tonhoitajaopiskelijoiden toiveesta kokeiltiin Facebook-yhteisön kautta tapah-
tuvaa yhteydenpitoa työssäoppimisjakson aikana. Kokemukset Facebookista 
olivat myönteisiä niin opiskelijoiden kuin ohjaavan opettajankin kannalta. 
Nuorisoasteen opiskelijat kokevat Facebookin luontevaksi kommunikoin-
tiympäristöksi ja opettaja koki opiskelijoiden saavutettavuuden hyväksi.  Fa-
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cebookissa on mahdollista lähettää viestejä koko ryhmälle tai käydä  henkilö-
kohtaista tekstikeskustelua yksittäisen opiskelijan kanssa. 
 
Ohjaava opettaja seuraa Moodle-oppimisalustan päiväkirjaa ja voi laatia oh-
jaavia tehtäviä päiväkirjan perusteella. Tehtävien tavoitteena on laajentaa 
opiskelijan tietotaitoa sekä parantaa työpaikalla tapahtuvan tiedonhankinnan 
taitoja. Ongelmana on, ettei työpaikkaohjaaja saa tietoa Moodlessa olevista 
tehtävistä ellei ohjaaja opettaja tai opiskelija tiedota työpaikkaohjaaja. Työ-
paikalla suoritettavia teoreettisia tehtäviä on tarvittaessa jaettu työpaikkaoh-
jaajille työpaikkakäyntien yhteydessä ja sähköpostin välityksellä.   
 
Opiskelijat suhtautuvat tehtäviin vaihtelevasti. Osa opiskelijoista kokee teo-
reettiset tehtävät ikäviksi työssäoppimisen aikana, koska kokevat he, että 
työssäoppiminen on vain työntekoa varten. Osa opiskelijoista kokee tehtävät 
mielenkiintoisiksi, koska tehtävät liittyvät työssä kulloinkin tapahtuvaan työ-
tehtävään ja sen laajempaan osaamiseen. Opettajan antamat lisätehtävät työ-
paikalle myös ovat mahdollistaneet laajemman työn kuvan osassa työssäop-
pimispaikkoja. Esimerkkinä tällaisesta tehtävästä voi olla yrityksen toiminto-
jen kuvaaminen, jolloin opiskelija perehtyy omaa työnkuvaansa laajemmin 
yrityksen toimintaan.  
5.8 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien yhdistäminen työssäoppimiseen  
Ammattitaitoa täydentäviä opintoja on logistiikan perustutkinnossa 20 opin-
toviikkoa ja lisäksi ovat valinnaiset atto-opinnot. Keudassa on tavoitteeksi 
asetettu, että osa tai mahdollisesti kaikki atto-opinnot voitaisiin suorittaa myös 
työssäoppimalla. Tällä hetkellä Keudassa on omia hankkeita menossa tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi, eikä niitä käsitellä tässä työssä tarkemmin. 
 
5.9 Työssäoppimisen arviointi 
 
Työssäoppimisjaksosta tehdään viimeistään jakson lopussa arviointi, johon 
osallistuvat opiskelijan lisäksi työpaikan edustaja ja ohjaava opettaja. Suota-
vaa on myös tehdä väliarviointeja työssäoppimisjakson aikana.  
 
Työpaikan edustajan arvioinnissa voi olla muu henkilö kuin sopimuksen laati-
ja. Arvioinnissa työpaikan edustajan on hyvä olla henkilö, joka on työskennel-
lyt opiskelijan kanssa ja näin ollen nähnyt käytännön osaamisen. Arvioinnin 
kohteina ovat työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hal-
linta sekä työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen 
avaintaidot. Arvioinnissa huomioidaan oppimisen edistyminen ja opiskelijan 
itsearviointitaidot. Arvioinnissa on annettu aiemmin arvosana yhdestä kol-
meen, T1 tyydyttävä, H2 hyvä tai K3 kiitettävä. Keväällä 2014 tapahtuvan 
Keudan Logistiikan opetussuunnitelman muutoksen jälkeen numeerinen arvi-
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ointi voidaan korvata S-merkinnällä, joka tarkoittaa, että taidot ja tiedot ovat 
vähintään T1-tasolla.  
 
Väliarvioinnit on luontevaa järjestää ohjaavan opettajan työpaikkakäyntien 
yhteyteen. Väliarvioinnit ovat usein suullista arviointia. Työssäoppimisen lo-
puksi suoritetaan koko työssäoppimisjaksoa koskeva arviointi. Arviontiin 
osallistuvat opiskelija, työpaikan edustaja ja ohjaava opettaja. Arvioinnissa 
otetaan huomioon opiskelija ammatillinen edistyminen ja toimiminen osana 
työyhteisöä. Työssäoppimisjakson arviointiin ei ole tällä hetkellä yleistä lo-
maketta. 
5.10 Ammattiosaamisen näytöt 
Varastonhoitajan tutkinnossa kaikista ammatillisista opintokokonaisuuksista 
suoritetaan ammattiosaamisen näyttö. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija 
suorittaa normaaleja työtehtäviä. Työtehtävät arvioidaan suorituksen ja tuo-
toksen perusteella. Arviointiperusteet on määritetty opetussuunnitelmassa.  
 
Ammattiosaamisen näyttö tulisi ensisijaisesti antaa todellisessa työympäris-
tössä eli oikealla työpaikalla, jolloin on luonnollista yhdistää näyttö osaksi 
työssäoppimisjaksoa. Mikäli näyttöä ei voida järjestää työssäoppimispaikalla 
voidaan näyttö suorittaa toisessa työpaikassa tai oppilaitosympäristössä.  
 
Ammattiosaamisen näyttö on järjestetty työssäoppimisjaksolla usein siten, et-
tä opiskelija perehtyy ja suorittaa tavoitteellisia työtehtäviä työssäoppimispai-
kalla. Arvioiva opettaja käy perehdytysjakson loppupuolella perehdyttämässä 
työpaikan näytön arvioijan ja opiskelijan tulevan näytön arviointiin sekä osal-
listuu näytön suunnittelun ohjaamiseen. Opiskelija suorittaa näyttöön kuulu-
via työtehtäviä muutaman päivän ajan, jolloin työpaikan arvioija seuraa työs-
kentelyn onnistumista. Arvioiva opettaja ei useinkaan pysty seuraamaan työs-
kentelyä pitkäkestoisesti, mutta näyttö pyritään järjestämään niin, että ar-
vioivaopettaja näkee myös opiskelijan työskentelyä. Lopuksi järjestetään ar-
viointikeskustelu johon osallistuvat arvioiva opiskelija sekä opettaja ja työ-
elämän edustaja. Opiskelijan itsearviointi on tärkeä osa arviointiprosessia. 
 
 Lopullisen päätöksen arvosanasta tekee ohjaava opettaja kuultuaan opiskeli-
jan ja työelämän edustajan arvioinnit. Ammattiosaamisen näytöt kirjataan 
erillisinä arviointilomakkeisiin ja -tiedostoihin ja niistä annetaan opiskelijalle 
valmistumisen yhteydessä erillinen ammattiosaamisen näyttöjen todistus. 
6 IJKK:N VARASTONHOITAJIEN KOULUTUKSEN TYÖSSÄ-
OPPIMISEN KÄYTÄNTEITÄ  
 
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus (IJKK) järjestää logistiikan perus-
tutkinnon varastonhoitajan koulutusta. Heillä ryhmälle suunniteltua työssäop-
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pimista tulee noin 40 ov ammatillisista opinnoista. Työssäoppiminen on sijoi-
tettu kattamaan koko kolmivuotinen opintopolku. Työssäoppimista työpai-
koilla on 2–4 päivää viikossa riippuen opintojen etenemisvaiheesta. Loput 
päivistä opetus tapahtuu koululla sisältäen atto-opintoja sekä tietopuolista ja 
työsalissa tapahtuvaa ammatillista opetusta. Taulukossa 1 on esitetty työssä-
oppimisjaksojen sijoittuminen kolmenvuoden periodilla. Intensiivijaksot ovat 
yhtämittaisesti työssäoppimispaikoilla työskentelyä ja oppimista. 
 
 
Taulukko 1 Työssäoppimisen jaottelu Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen varastonhoi-
tajan opinnoissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työssäoppimispaikat ja työtehtävät pyritään IJKK:lla valitsemaan opiskelijan 
opintojen etenemistä vastaavaksi. Ensimmäisillä työssäoppimisjaksoilla työ-
tehtävät keskittyvät yrityksen sisälogistiikkaan ja ovat useimmin pieniä yri-
tyksiä. Opintojen ja taitojen edetessä siirrytään vaativampiin työtehtäviin ja 
työn kuva muuttuu vastaamaan enemmän ulkologistisia työtehtäviä. Työssä-
oppimisen etenemispolkua IJKK:n varastonhoitajien koulutuksessa voi kuvata 
kuviolla 2. 
 
 
 
  
 
  
 
Kioski 
 
Ensimmäinen työs-
säoppimisjakso 
 
    
 
Elintarvikekauppa 
  
    
 
Tukkukauppa 
  
    
 
 
Teollisuus-, satama 
tai terminaaliympä-
ristö  
Opintojen loppu 
vaihe 
 
     Kuvio 2 Suunnitelma työssäoppimisen vaativuuden muutoksesta opintojen edetessä 
 
Opinto- Opintojen ohessa       Intensiivijaksot 
vuosi Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Syksy Kevät 
 1.   -  2 pv/vko 2 pv/vko 2 pv/vko  -  2 vko 2 vko 
 2.   -  2 pv/vko 2 pv/vko 2 pv/vko  -  3 vko 3 vko 
 3.   -  2 pv/vko 2 pv/vko 2 pv/vko  -  4 vko 6 vko 
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Opintojen alussa aloitettu työssäoppiminen on koettu IJKK:n varastonhoitaji-
en opetuksessa hyväksi toimintamalliksi. Opiskelijalle syntyy jo opintojen al-
kuvaiheessa realistinen kuva tulevasta ammatista ja opiskelijat pystyvät muo-
dostamaan hyvän käsityksen tulevasta opintopolusta. 
 
Yhteistyö työssäoppimispaikkojen kanssa on koettu toimivaksi ja työssäop-
pimispaikkojen järjestyminen opiskelijoille on sujunut hyvin. 2–4 päivän 
työssäoppimisjaksot suoritetaan pääasiallisesti Järvenpäässä tai lähialueella. 
Intensiivijaksot ja opintojen loppuvaiheen työssäoppimisjaksot pyritään jär-
jestämään opiskelijan kotipaikan läheisyyteen. IJKK:n opiskelijat sijoittuvat 
maantieteellisesti koko Etelä-Suomen alueelle.  
 
Työssäoppimisen tavoitteet käydään aina jakson alussa työpaikan ja opiskeli-
jan kanssa läpi. Sovittujen tavoitteiden toteutumista seurataan ohjauskäynneil-
lä ja -puheluilla sekä opiskelijan täyttämän päiväkirjan avulla. Päiväkirja voi 
olla joko sähköisessä muodossa tai paperinen versio.  Työssäoppimista ohja-
taan ohjauskäynneillä, jonka voi suorittaa joko opettaja tai koulun ohjaaja ti-
lanteesta riippuen. Myös puhelimitse voidaan suorittaa joitain ohjaustilanteita. 
 
Työnantajien suhtautuminen työssäoppimiseen on ollut positiivista ja työnan-
tajille on tullut jo tutuksi miten työssäoppiminen eroaa työharjoittelusta, jota 
käytettiin aiemmin myös ammattiin opiskelussa. Työnantajat ovat sitoutuneet 
hyvin työssäoppimisen tavoitteiden saavuttamiseen ja suhtautumien opiskeli-
joihin on ollut positiivista. 
 
Työssäoppiminen suoritetaan pääsääntöisesti ilman palkkaa, mutta osa opis-
kelijoista saa työnantajalta aterian tai ruokarahan. Työnantaja vastaa pääsään-
töisesti opiskelijan tarvitsemasta työvaatetuksesta työssäoppimisjakson aika-
na. Mikäli opiskelija ei saa ateriaa tai muuta korvausta tai työasua, oppilaitos 
maksaa opiskelijalle ruokarahan työssäolopäiviltä ja järjestää tarvittavan vaa-
tetuksen. 
 
Atto-opintojen integrointia työssäoppimisjaksoille ja -paikoille ei ole IJKK:lla 
tehty, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa integrointi on mahdollista.  Am-
mattiosaamisen näytöt pyritään sijoittamaan työssäoppimisjaksoille mahdolli-
suuksien mukaan.  
 
Yksilöllisiä opintopolkuja on toteutettu opiskelijoille eri muodoissa. Osa 
opiskelijoita on suorittanut työssäoppimista työpaikoilla muuta ryhmää 
enemmän. Opiskelijoille joilla ei ole vielä riittäviä työelämän taitoja työssä-
oppimisjaksoille tai eivät saa sopivaa työssäoppimispaikkaa, järjestetään kou-
lulle työssäoppimista koulun harjoitusvarastossa. (Simanainen, haastattelu, 
29.4.2014.) 
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7 POHDINTAA 
Työssäoppimisen määrän lisäämisen 20 ov:sta on havaittu tuottaneen hyviä 
tuloksia opiskelijoiden opiskelumotivaatiossa ja vaikuttavan myös positiivi-
sesti opintojen läpäisyyn. Opintojen läpäisystä ei voida vielä tehdä Keudan 
Lukkarinpolun varastonhoitajien osalta tutkimuksellisesti luotettavaa ana-
lysointia, koska aiemmin valmistuneet opiskelijat eivät ole olleet laajan työs-
säoppimisen piirissä. 
 
Työssäoppiminen on koettu hyväksi tueksi koululla tapahtuvalle opiskelulle. 
Opiskelijoiden ollessa erilaisilla työssäoppimispaikoilla saa yksittäinen opis-
kelija käytännön kokemuspohjaa teoreettisille opinnoille. Lisäksi opiskelijoil-
le työssäoppimisjaksojen kokemusten jakaminen oman ryhmän kanssa antaa 
mahdollisuuden keskustella ja vertailla kokemuksia tutun ja samantasoisen 
verrokkiryhmän kanssa. Näenkin että työssäoppimisjaksojen vuorottelu lä-
hiopetuksen kanssa tukevat toinen toistaan. Työssäoppimisjaksojen katkeami-
nen koululla tapahtuviin lähiopetusjaksoihin, antaa opiskelijalle myös luon-
nollisen jaksotuksen työssäoppimisessa suoritettavien työtehtävien vaihtoon ja 
tarvittaessa myös työssäoppimispaikan vaihtoon.  
 
Työnantajilta tulleessa palautteessa on usein toivottu, etteivät työssäoppimis-
jaksot olisi liian lyhyitä. Kahdeksan viikon yhtä mittaisissa jaksoissa työnan-
tajat ovat kokeneet saavansa riittävän ajan perehdytykseen ja työn tekemisen 
syventämiseen, mikäli työssäoppimisjakson tavoitteita ei ole asetettu liian laa-
joiksi. Oppimistavoitteissa tulee ensisijaisesti huomioida opiskelijan henkilö-
kohtaiset taidot, jotta tavoitteet olisivat riittävän haasteelliset, mutteivät kui-
tenkaan liian vaativat. Sopiviksi oppimiskokonaisuuksia ovat voineet olla yh-
delle kahdeksan viikon jaksolle ensimmäisen vuoden opiskelijoille olla esi-
merkiksi vastaanoton tarkistusten suorittaminen tai hyllytys. Edistyneimmillä 
opiskelijoilla voidaan tavoitteiksi asettaa jo suurempia opintokokonaisuuksia 
kuten koko vastaanottoprosessin hallinta. 
 
Työssäoppimiseen liitetyt ohjaavat kirjalliset ja käytännön tehtävät työssäop-
pimisjaksoilla on koettu motivoiviksi ja teoriaopetuksen käytäntöön havain-
nollistavaksi. Moodle-oppimisalustan käyttäminen näissä työssäoppimispai-
koilla tapahtuville tehtäville on todettu hyväksi toteutuskeinoksi. Etänä annet-
tavien työssäoppimistehtävien tärkeys tulee korostumaan työssäoppimisen 
määrän lisääntyessä ja oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen vähentyessä. 
Tällöin myös työpaikalla suoritettavien tehtävien laatuun ja ohjaukseen tulee 
kiinnittää huomioita. Oleellista myös etätehtävissä on huolehtia, että opiskeli-
ja saa tehtävistä palautetta ja ymmärtää saamansa palautteen.  
 
Työssäoppimispaikoilla heidän toimintoihinsa liittyvät oppimistehtävät on 
otettu hyvin vastaan ja opiskelijat ovat saaneet hyvää ohjausta niihin. Ohjaa-
vien tehtävien siirtyessä paperisista versioista sähköisiksi on vaarana kuiten-
kin, etteivät vähemmän aktiiviset tai aremmat opiskelijat tee työpaikalle an-
nettuja oppimistehtäviä. Jos työpaikkaohjaaja on tietoinen tehtävästä, ovat he 
osanneet tukea myös näitä opiskelijoita tehtävien pariin ja ohjanneet tehtävien 
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suorituksessa. Tehtävien siirtyessä yhä enemmän Moodle-alustalle tulisi myös 
selvittää, millä tavoin olisi mahdollista päästää työpaikkaohjaajat Moodleen, 
sekä varmistaa heille riittävä ohjaus Moodlen käyttöön.  
 
Alueen työpaikkatarjonnan ollessa rajallinen korostuu työssäoppimista ohjaa-
van opettajan alueen työelämän tuntemus ja verkostoituminen. Lisäksi ohjaa-
van opettajan tulee kyetä ohjaamaan ja opastamaan työelämää vastaamaan 
ammatillisen opetuksen tarpeisiin. Työelämän ohjaukseen liittyen Keudan 
Lukkarinpolun varastonhoitajien opetuksessa tulisi miettiä uusia keinoja työ-
paikan ohjauksen laadun parantamiseksi. Tällaisia työpaikkaohjaajien pereh-
dyttämiskeinoja voisivat olla muun muassa yhteisesti järjestettävät koulutusti-
laisuudet, perehdytysmateriaali ja henkilökohtaisen perehdytyksen lisääminen 
työssäoppimispaikalla. 
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